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ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ОАО «МАШПИЩЕПРОД» 
 
Внешняя среда крайне динамична и непредсказуема. Неопределенность 
ее заключается в том, что не все экономические субъекты могут иметь 
доступ к ценной информации рыночной системы и экономики в целом. 
Кроме того, для того, чтобы вовремя и адекватно реагировать на 
различные изменения, информация должна быть достаточно достоверной 
и максимально точной, что не всегда наблюдается, особенно в условиях 
рыночной экономики [1].  
Цель адаптации предприятия - удовлетворение потребностей рынка, 
получение прибыли, обеспечение расширенного воспроизводства и 
достижение финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночных 
отношений. Из определения понятия и цели адаптации предприятия 
вытекает необходимость решения двух важных проблем. Во-первых, 
необходимо на основе постоянных маркетинговых исследований выявить 
те изменения, которые постоянно происходят на рынке. Во-вторых, 
необходимо периодически приводить производственную систему 
предприятия в такое состояние, чтобы производство товаров (услуг) 
отвечало изменяющимся требованиям рынка и обеспечивало необходимую 
прибыль и финансовую устойчивость предприятия. 
В процессе адаптации предприятия к внешней среде постоянно 
возникает проблема выбора. Из-за ограниченности производственных 
ресурсов приходится постоянно выбирать, на что направлять, как 
использовать имеющиеся ресурсы, что и в каком количестве производить. 
Следовательно, выбирать — это значит решать, от чего отказаться, а что 
производить. Выбор и адаптация предприятия к рынку заключается и в 
том, какому из известных способов производства данной продукции 
следует отдать предпочтение [2, с. 131]. 
В ходе анализа внешней и внутренней среды на ОАО «Машпищепрод» 
было выявлено, что на предприятии не развита собственная розничная 
торговля. Продукция ОАО «Машпищепрод» продается в супермаркетах, 
таких как «Евроопт», «Алми», «Корона», и находится рядом с более 
известными производителями чипсовых изделий, таких как «Lays», 
«Онега», «Pringles», поэтому пользуется меньшим спросом, чем 
аналогичные товары других производителей. 
На основе выше изложенного ОАО «Машпищепрод» предлагается в 




Основные показатели экономической эффективности данного 
предложения: 
На начало 2015 года остатки готовой продукции на 
ОАО «Машпищепрод» составили 8636274000 руб. (из них 
8141667020 руб. - картофелепродукты). 
15% остатков готовой продукции (картофелепродуктов), что составит 
1221250053 руб., предложено отгружать в магазин. 
Годовая выручка будет состоять из стоимости готовой продукции и 
ежемесячных затрат, пересчитанных за год.  
Годовая выручка = 1221250053 + (46184000 х 12) =  1779058053 руб. 
Прибыль = годовая выручка х рентабельность продаж = 1779058053 х 
0,0762 = 135564224 руб. 
Однако следует заметить, что, так как магазин будет новым, о нем мало 
будет известно, поэтому объемы продаж будут увеличиваться в течение 
нескольких лет. За первый год будет продано 60% продукции, за второй – 
75%, за третий – 90% и только в четвертом году магазин выйдет на 
уровень 100% продаж. 
Следовательно, необходимо рассчитать выручку и прибыль с учетом 
объемов продаж. 
Выручка первого года = 1779058053 х 0,6 = 1067434832 руб. 
Прибыль первого года составит = 1067434832 х 0,0762 = 
81338534,2 руб. 
Второй год: выручка – 1334293540 руб., прибыль – 101673168 руб. 
Третий год: выручка – 1601152248 руб., прибыль – 122007801 руб. 
Определим динамический срок окупаемости по таблице 1. 
 
Таблица 1 
Данные для определения динамического скора окупаемости 
Года Инвестиции, руб. Чистые денежные 
потоки (при ставке 





1 158800000 66670929,7 -92129070,3 
2 - 68310378,9 -23818691,4 
3 - 67190536,3 +43371845 
Примечание – разработка автора 
 
ЧДД = 43371845 руб. 
Индекс рентабельности = ЧДД/инвестиции = 43371845/158800000 = 
0,27. 





Простой срок окупаемости = инвестиции/прибыль = 
158800000/135564224 = 1 год и 2 месяца. 
Следует отметить, что при параллельном проведении мероприятий по 
продвижению продукции на данном сегменте рынка возможно сокращение 
срока окупаемости. Это говорит о достаточно высокой эффективности 
предлагаемого мероприятия по созданию магазина ОАО ”Машпищепрод“. 
Решающим образом сократятся сроки реализации продукции за счет 
более эффективной политики маркетинга, распродаж, скидок, рекламных 
материалов, оформления, упаковки и т.п. в фирменных магазинах также 
продуктивно используются такие средства продвижения продукции на 
рынок, как личная персональная продажа, общественные связи, 
стимулирование сбыта, создание положительного общественного мнения, 
реклама.  
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